




























Headline Tunai umrah melalui skim potongan gaji Uniutama
MediaTitle Kosmo
Date 15 Nov 2013 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Niaga Color Black/white
Page No L-58 ArticleSize 54 cm²
AdValue RM 249 PR Value RM 748
